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Klimaatverandering gaat gepaard met toenemende droogte en stijgende temperatuur in bepaalde 
regio’s op aarde. De dreigende droogtestress heeft directe implicaties voor de groei en mortaliteit van 
vegetaties, waarbij de verstoring van het watertransport doorheen de plant één van de belangrijkste 
oorzaken is. Transportvaten in het xyleem gaan bij te sterke zuigkracht ‘caviteren’ of ‘gevuld worden 
met lucht’ als er onvoldoende water kan aangezogen worden, waardoor de vaten niet langer 
hydraulisch functioneren. De gevoeligheid aan cavitatie zal dus bepalen of bepaalde boomsoorten al 
dan niet zullen overleven bij een wijzigend klimaat. 
Het ledigen van een vat tijdens cavitatie gaat gepaard met een plotse drukverandering. De drukgolf die 
hierbij ontstaat kan gedetecteerd worden met ultrasone akoestische sensoren. Deze techniek wordt 
reeds toegepast sinds de jaren ’60, maar de resultaten zijn vaak dubbelzinnig omwille van de 
complexiteit van akoestische detectie. Naast cavitatie zijn er waarschijnlijk nog andere processen die 
geluid maken: groei, krimp, beweging door wind, dieren die leven op of in het hout, … Welke 
frequenties en amplitudes komen overeen met een cavitatie gebeurtenis? Moeten we cavitatie 
kwantificeren op basis van amplitude of energie? Waar vindt de cavitatie plaats? Als we leren luisteren 
naar de ultrasone geluiden in bomen, zullen we beter kunnen begrijpen hoe bomen droogtestress 
ondervinden en hoe ze hiermee omgaan. 
In het laboratorium voor Plantecologie aan Universiteit Gent wordt onderzoek gedaan naar de respons 
van planten op droogtestress. Detectie van cavitatie is essentieel in dit kader. Hiervoor gebruiken we 
gewoonlijk een standaard resonantie sensor waarmee alle signalen worden geteld die sterker zijn dan 
een bepaalde grenswaarde. Aan de hand van breedband sensoren en een hoogfrequent acquisitie 
systeem kunnen we nu ook de exacte golfvormen bestuderen en met vier sensoren simultaan luisteren 
naar de boom.  
In een aantal verkennende experimenten hebben we allerlei signalen verzameld in groeiende, 
gestresseerde en afgeknipte boompjes van uiteenlopende boomsoorten. Uit deze resultaten kunnen een 
aantal hypotheses opgesteld worden met betrekking tot de ‘fingerprint’ van een cavitatie gebeurtenis: 
frequentie-inhoud, detectie-afstand, lengte en sterkte van het signaal, … Om deze hypotheses te 
toetsen zullen we een droogte-experiment uitvoeren in een microCT-scanner waarbij we de 
gedetecteerde akoestische signalen kunnen verifiëren aan de hand van de visuele waarneming van 
cavitatie.  
